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【論文要旨】
In the previous research on agricultural accounting in Japan, the usefulness of direct costing has
been claimed. In the previous research, however, the discussion on drivers to break costs into varia-
ble and ˆxed ones has been limited. Speciˆc cases of the cost driver also limited to those based on
stock farming. Discussions on the premise of cultivated agriculture have not been done. Therefore,
in this paper, I will discuss the drivers to break down costs into variable and ˆxed ones. In addition,
this paper proposes the usefulness of applying direct costing by showing application of job order
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